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SERGIO ALMENDAREZ 
Nacio en Olanchito, Honduras.- En 1969 se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Honduras.- El Señor Almendarez ha participado en exhibiciones individuales en Teguci-
galpa, Honduras.- Tammén se incluye trabajos en grupo exhibidos en varios otros paises. 
Actualmente vive en Ojojona, Honduras. 
GUSTAVO ARMIJO VARGAS 
Nació el 14 de marzo de 1945 en Comayaguela, Honduras.- Teniendo un titulo de la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes, Honduras, y también se graduó·•de Profesor de Pintura 
en la Universidad NAcional Autónoma de la ciudad de México.- Entre sus exhibiciones 
individuales incluye: 
-Instituto Interamericano de Cultura 
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- Ha participado en grupos de exhiriciones 
en Honduras, Costa Rica, El Salvador y los Estados Unidos de América. 
El Señor Armijo es Profesor de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes y es el 
Director del Departamento de Artes del Ministerio de Cultura y Turismo de Honduras. 
JOEL CASTILLO 
Nació en Güinope, El Paraiso, Honduras.- Atendió a la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes.- En 1967 ganó el Premio de la V Pintura de Salón, San Pedro Sula, Honduras.-
Su primera exhibición personal fué en 1968, en la Galería La Botija, Honduras. 
El Señor Castillo ha participado en otras exposiciones en Perú, Italia, Estados Unidos. 
En 1974 fué invitado por el Club Ibero de Bonn, Alemania donde participaron cuatro ar-
tistas hondureños. 
MARIO CASTILLO 
Nació en San Pedro Sula, Honduras.- El Gobierno de Honduras, le concedió una beca 
para estudiar cinco años en Italia.- Ha tenido exhibiciones individuales en Guatema-
la, Costa Rica y en diversas ciudades de Honduras y de grupos, en ITalia, México, Es-
tados Unidos y España. 
En competencias de pinturas ha tenido participación en San Salvador en 1964.- En Te-
gucigalpa, Honduras ganó el Primer Premio de la Primera Pintura de Salón; Primer Pre-; 
mio de Pintura en la Universidad Nacional Autónoma de HOnduras y Gran Premio en la IV 
Pintura de Salón en el Instituto Interamericano de Cultura. 
RONNY CASTILLO 
Nación en 1944 en La Paz, Honduras.- Se graduó con un Master en Educación Primaria y 
ARte fino en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Honduras.- También ha realizado es-
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tudios de grabado artísticos en San José, Costa Rica.- El Señor Castillo ha participado 
en exhibiciones de grupo en Honduras y en Venezuela, Colombia, México, El Salvador, Gua-
temala.-
Ha tenido trabajos sobre un proyecto auspiciado por la Organización de Estados Americanos 
en la Escuela Experimental de Francisco Moraz~n de Tegucigalpa, HOnduras. 
ANISAL CRUZ 
Nació en 1943 en TEgucigalpa, Honduras, habiendo viajado por Europa y América, partici-
pando en exhibiciones colectivas e individuales.- Es Profesor de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de Honduras. 
DINO FANCONli 
Nació en 1950 en TEgucigalpa, Honduras.- Recibió su BAchillerato en Ciencias y Letras 
y se graduó de Profesor de Arte Fino de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Honduras. 
En 1978 hizo estudios de grabado artístico en San Jose, Costa Rica. 
El Sr. Fanconi ha tenido exhibiciones en la Biblioteca Nacional del Instituto Interame-
ricano de Cultura, como asimismo exhibiciones en Nicaragua, México, Costa Rica, Brasil 
y en las ciudades de Washington D.C. y New York. 
ELlO FLORES 
Nació en Honduras estudió dos añes en la Escuela Nacional de Bellas Artes.- Participando 
en repetidas ocasiones en exhibiciones de pintura colectiva, en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula y en la exhibición de pintores hondureños llevada a cabo en Washington D.C. Estados 
Unidos de América en 1980-
El Señor Flores participó en el segundo seminario de arte en San José, Costa Rica en 
1967. 
TERESITA FORTIN 
Nació en TEgucigalpa, Honduras.- En 1931 su primera exhibición indiviudal en la Biblio-
teca Nacional de Honduras.- En 1979, obtuvo el Premio NacionaL DE Arte de Honduras de-
nominado, Pablo Zelaya Sierra. 
BENIGNO GOMEZ 
Nació el 17 de Enero de 1934 en Santa Barbara, Honduras.- En 1959 se graduó en la Es-
cuela Nacional de Bellas ARtes en Honduras, obteniendo el mismo año en Italia, el títu-
lo de la Academia de Bellas Artes.- En 1960 obtuvo una beca para realizar estudios 
en Roma, ITalia. 
Una de sus pinturas fué seleccionada por la Organización de Las Naciones Unidas para 
una estampilla postal. 
GELASIO GIMENEZ 
Nació en Cienfuegos, Cuba.- En 1962, obtuvo la nacionalidad hondureña.- Ha tenido 
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varias exhibiciones de grupo en Tegucigalpa, Honduras, en Sao Paulo, Brasil. 
Desde 1974 a 1979 tuvo exhibiciones en galerías de Ecuador, Panamá, Nicaragua y 
El Salvador. 
El Señor Gimenez ha sido premiado varias veces en exhibiciones locales de Tegucigal-
pa incluyendo ESSO, Instituto Hondureño de Seguridad Social y Cervecer!a Hondureña. 
VIRGILIO GUARDIOLA 
Nació en 1947.en TEgucigalpa, Honduras.- Realizó estudios en Tegucigalpa y en Madrid, 
Barcelona, España. 
Ha hecho varios viajes por Centro América, México, Francia, España, Marruecos y Es-
tados Unidos. 
·Ha ganado dos veces el Gran Premio Nacional de Pintura Hondureña.- Actualmente resi-
de en Tegucigalpa y es jefe del departamento de arte de la Escuela Superior Francis-
co Morazán, es también Profesor de la Escuela Nacional de Bellas ARtes. 
JUAN RAMON LAINEZ 
Nació el 7 de mayo de 1949 en Tegucigalpa, Honduras.- Estudió en al Escuela Nacional 
de Bellas Artes.- Recibió una beca para la Academia de Bellas ARtes de San Fernando 
Madrid, España.- Obtuvo el Primer Gran Premio del Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericano . 
En 1971 ganó el Premio Nacional Ramón Amaya Amador. 
El Sr. Laínez ha enseñado pintura en la Escuela Nacional de Bellas ARtes y en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras. 
Participó en el Primer Premio ''Mitos y Magias'' del Brasil. 
RAUL LAINEZ 
Nació en San Pedro Sula, Honduras.- Tiene el BAchillerato en Ciencias y Letras Y es 
un pintor empírico.- El Señor Laínez ha participado en varias exposiciones colecti-
vas en Honduras, incluyendo estas: El Centro Cultural Sampedrano y la Organización.de 
Estados Americanos. Hizo su primera exhibición particular en 1980. 
DANTE LAZZARONI 
Nació el 7 de Julio de 1929 en Rio Lindo, Honduras.Estudió en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes.- En 1948 se traslado a la ciudad de Mexico donde atendió a la Escuela 
de Bellas Artes.- Ha participado en repetidas ocasiones en Europa y América, siendo 
la más importante "Arte de América y de España"; auspiciado por el Instituto de 
de Cultura Interamericano. 
VICTOR LOPEZ 
Nació el 20 de octubre en 1946 en Tegucigalpa, Honduras.- Se graduó en La Escuela 
Nacional de Bellas ARtes en Honduras.- VArias veces ha participado en exhibiciones 
patrocinadas por el Museo de Sao Paulo, Brasil. 
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Nació en Comayaguela, Honduras el 7 de Abril de 1946.- Se graduó en la Escuela de 
Bellas ARtes, siendo después Director de la misma en los años 1975-1982.- En 1979 
organizó la Primera Reunión de ARtistas e Intelectuales de Honduras. 
El Señor Mejia ha participado en varias exhibiciones en Honduras, Estados Unidos, El 
Salvador, Nicaragua, México, Italia, Brasil, Cuba y España.- En 1981 ganó el Premio 
Nacional de ARte: Pablo Zelaya Sierra. 
OSCAR t~ENDOZA NUÑEZ 
Naci'en Tegucigalpa, Honduras.- Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
habiendo estudiado en la Universidad de Costa Rica, grabado artistico.- Se le otor-
gó una beca de la Organización de Estados Americanos.- En el presente trabaja en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, y estudia ARquitectura en la Universidad Autónoma 
de Honduras. 
Ha realizado numerosas exhibiciones en Honduras y otros paises. 
LUTGARDO MOLINA 
Nació en 1948 en TEgucigalpa, Honduras.- Tiene Máster en ARte Fino de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes. donde también ha sido profesor, ha hecho exhibiciones de pin-
tura en San Pedro Sula y en la Universidad Autónoma de Honduras y en otros paises de 
Centro América y Sur América.- Obtuvo el Segundo Premio en la Primera Bienal de Cen-
tro América que se llevó a cabo en San Pedro Sula, Honduras, Centro América. 
EZEQUIEL PADILLA 
Nació en 1945 en Tegucigalpa, Honduras. Se graduó en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes.- Ha participado en varias exhibiciones en Honduras, Centro América, Estados 
Unidos de América y otros países de Latinoamérica.- En 1983 ganó el Premio de ITZA-
MNA, dado por la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
LUIS PADILLA 
Nació el 25 de agosto de 1947, en Honduras.- Tiene el título de Bachiller en Cien-
cias y letras.- Ha hecho exhibiciones en San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras y 
en Saint Peteersburgh y Sarasota, Florida, Estados Unidos; participando también en 
exhibicones colectivas en Centro América y Sur América, como en exhibiciones Beniales 
en Costa Rica, Nicaragua, Chile, Brasil, Perú y Panamá.- Ganó los primeros premios 
en la Universidad Autónoma de Honduras y el Banco Central de Hondruas y se le otor-
gó el Premio López Rodezno. 
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Nació en la ciudad de Gracias, Lempira, Honduras.- Obtuvo el titulo de ARte Fina 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes.- EStudió Museografía en la Ciudad de México 
en el año 1973-1974.- En 1978 fué invitado por el Gobierno Americano a visitar mu-
seos y galerías de Estados Unidos de América. 
Realizó estudios sobre Restauración de monumentos en Florencia, Italia, en 1980.-
En San Pedro Sula Honduras, recibió el Primer Premio del Primer Festival de pintura 
hondureña, en 1977 obtuvo el 4to. lugar en una competencia Nacional llevada a cabo en 
Tegucigalpa y en 1982 obtuvo la Medalla de Oro en la misma competencia. 
i11ARCO ANTONIO RIETTI 
Nació el 24 de Febrero de 1942, en TEgucigalpa, Honduras.- Es un artista empirico 
que ha trabajado junto a Miguel Angel Ruíz y Mario CAstillo.-
Empezó a ganar premios en 1957 de Secundaria.- En 1980 ganó el segundo lugar en la 
Competencia Nacional de Profesionales. 
En 1982 recibió el Premio de Pintor Regional de Honduras. 
ALLAN ROLDft.N CAICEDO 
Nació en 1952 en San Pedro Sula, Honduras.- Obtuvo una beca de un año para estudiar 
pintura en el Instituto Pratt de Brooklyn, New York.- Ha participado en numerosas 
exh ib.i e iones co 1 ecti vas en Honduras.- En 1973 obtuvo el primer lugar en una compete~ 
cía a nivel de escuelas superiores en EStados Unidos de América. 
~~I GUEL ANGEL RU 1 Z 
Nació en 1928 en San Juancito, Honduras.- Es graduado en la Escuela Nacional de Bellas 
ARtes. 
En 1948 obtuvo una beca para realizar estudios sobre grabado art!stico en la ciudad de 
México y se especializó en murales en la Universidad de San Carlos. 
El Sr. Ruíz trabajó con Don Diego Rivera en el. mural del Teatro Insurgentes y con -
O'Gorman en el mural de la Ciudad Universitaria.- En el II Bienal de la Habana ganó 
el Premio Bilbao; también recibió el Premio Nacional de Arte, otorgado por el Gobier-
no de Honduras: Pablo Zelaya Sierra.- Actualmente reside en España. 
MARIA WILLIAMS DE TALAVERA 
Nació en Amapala, Valle, Honduras.- En 1967 estuidó con el pintor Gelasio Gimenez, 
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también realizó estudios en Estados Unidos. 
Ganó el Primer Premio de Profesionales en la V pintura anual de salón del Insti-
tuto de Cultura Interamericano, HOnduras.-
En 1969 participó en la exhbición de pintura centroamericana, celebrada en Teguci-
galpa, Honduras. 
Su trabajo ha sido incluido en exposiciones de pintura hondureña en Nicaragua y 
Estados Unidos. 
JOSE ANTONIO VELASQUEZ 
Nació en la Caridad, Honduras en 1906 y murió en Tegucigalpa en 1983.- Fué alcalde 
del pueblo San Antonio de Oriente, en el cual se inspiró para hacer parte .de su 
obra.- En 1940 comienza su carrera artística cuando tuvo su primera exhibición en 
Tegucigalpa.- Haciendo varias exhibiciones en Europa y Estados Unidos. 
Es conside¡·ado en el mundo como uno de los primeros pintores primitivistas. 
PABLO ZELft.YA SIERRA ( 1896-1933_) 
Es conocido internacionalmente como un artista hondureño porque la mayor parte de 
sus obras fueron hechas fuera de Honduras. 
En Costa Rica trabajo con el artista espáñol Tomás Pavedano.- En 1920 viaja a Es-
_.paña, donde vive 12 años, haciendo estudios en la Academia de San Fernando con Don 
Benedito y Daniel Vásquez D!az.- En 1925 participó en la exhibición de artistas 
españoles, organizada en el Salón de Independientes en París.- En 1930 y 1'932, -
organizó dos exhibiciones En España. 
Dos meses después de regresar a Honduras, muere. 
El Premio Naiconal de ARte de Honduras lleva su nombre. 
ROQUE ZELAYA 
Nació el 16 de agosto de 1958 en Comayaguela, Honduras. 
Es un artista emp!rico.- En 1978 tuvo lugar su primera exhibición en al Galería 
Leo de TEgucigalpa.- En 1980 tuvo participación en una exhibición de pintores 
hondureños; también participó en la pintrua de salón anual celbrada en 1981 y -
1982 en Honduras; y en el Primer Bienal de Pintura Centroamericana, celebrada en 
San Pedro Sula, Honduras en 1981.- En 1977 participo en la competencia de ARte 
Nacional recibiendo premios de honor y medallas de oro. 
Fuera de Hondura participó en la exhibición internacional de pintura XEROX cele-
brada en Nicaragua y Panamé.- Participó en 1978 en el Bienal de Roma, Italia, y 
en Estados Unios de América, México y otros paises de Centro América y Sur América. 
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